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Продолжается очередной мировой экономи-
ческий кризис, происходит падение основных фи-
нансово-экономических показателей большинства 
ведущих стран, замедляются темпы роста эконо-
мик США, Китая, Германии, Франции, Англии, 
Канады, растут внешние и внутренние заимство-
вания во многих государствах. С большим напря-
жением в условиях кризисных явлений и между-
народных санкций удерживается на плаву эконо-
мика России, что вновь и вновь заставляет зару-
бежных и отечественных теоретиков и практиков 
управления обращаться к проблемам сохранения 
экономической устойчивости хозяйствующих 
субъектов.  
В данной статье основное внимание автор 
уделяет вопросам развития предприятий золото-
рудной промышленности, повышения эффектив-
ности добычи золота, сохранения и упрочения 
конкурентных позиций отечественных компаний.  
Основная цель наших исследований, резуль-
таты которых представлены в статье, заключается 
в разработке оптимального механизма управления 
инвестиционной деятельностью золоторудных 
предприятий, совершенствовании стратегии инве-
стирования проектов золотодобычи, влияющих на 
устойчивое развитие предприятия. Разработка ме-
ханизма управления инвестиционной деятельно-
стью золоторудных предприятий, инструментов 
совершенствования стратегии предприятия. 
Обеспечение независимого экономического 
развития России, преодоление негативных явле-
ний, связанных с международной политической 
обстановкой требует развития стратегических от-
раслей народного хозяйства, к числу которых от-
носится добыча драгоценных металлов [1]. В по-
следние годы наблюдается резкое увеличение до-
бычи золота российскими предприятиями, благо-
даря чему страна вышла в прошлом году на чет-
вертое-пятое место в мире по объемам золотодо-
бычи и уверенно занимает достойное место в 
восьмерке стран, имеющих самые крупные запасы 
золота в своих хранилищах. 
В целом, из-за повышения цен на желтый ме-
талл в конце прошлого – начале нынешнего столе-
тия расширилась география добычи золота. Новые 
технологии позволили предпринимателям возро-
дить заброшенные рудники, обратиться к разра-
ботке забалансовых запасов драгметаллов. На рен-
табельный уровень в ряде стран вышла вторичная 
переработка руд с низким содержанием золота. 
Резко обострившаяся конкуренция на рынке золо-
тодобычи привела к радикальным изменениям в 
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Рассмотрены проблемы устойчивости золотодобывающих предприятий Российской Федера-
ции в период кризиса. Проанализированы факторы и тенденции глобального экономического раз-
вития, которые влияют на бизнес в сфере золотодобычи. Выделены проблемы стратегической, ин-
вестиционной деятельности российских золотодобывающих компаний.  
Данные вопросы являются актуальными в связи с появлением новых требований к методам и
технологиям стратегического управления деятельностью горнорудных предприятий в условиях
кризисных явлений, неустойчивого развития современной экономики. 
Предложена имитационная модель управления бизнес-процессами золотодобывающего
предприятия, которая рассматривается авторами как стохастическая нелинейная динамическая
система. Модель включает в себя ключевые компоненты системы управления золоторудной ком-
панией, среди которых одним из наиболее важных является управление инвестиционной деятель-
ностью.  
Особое внимание уделяется механизмам инвестиций, совершенствованию инвестиционной
стратегии, в рамках которой предполагается формирование страхового запаса, источниками кото-
рого являются заимствования и собственные средства компании. Направления использования соб-
ственных средств – это инвестиции, а также дивиденды акционеров компании.  
Предлагаемая модель управления и рекомендации по совершенствованию инвестиционной
стратегии были применены на ряде золотодобывающих предприятий в Саха-Якутии, что позволи-
ло добиться определенного сокращения незапланированных затрат и повышения устойчивости
бизнеса.  
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географии и технологических аспектах деятельно-
сти горнорудных компаний. Наиболее привлека-
тельными территориями для приложения сил ста-
ли страны с развивающейся экономикой, дешевой 
рабочей силой и недорогими источниками элек-
троэнергии [2].  
В условиях санкций значительное влияние на 
эффективность золоторудных предприятий оказы-
вает технологическая база, техническое обеспече-
ние, проведение точной оценки технико-экономи-
ческого потенциала организации [3]. 
В России самым главным стимулом для уве-
личения добычи золота всегда являлась политика 
государства, которое создавало соответствующие 
условия, благодаря которым предприятия горно-
добывающей отрасли имели возможность для по-
ступательного развития и расширения деятельно-
сти. К сожалению, экономический кризис, охва-
тивший хозяйственную деятельность в Российской 
Федерации, самым непосредственным образом 
сказался и на деятельности золоторудной отрасли 
страны, сильно обострились социально-
экономические противоречия в основных золото-
добывающих регионах. Остановимся на основных 
проблемах, болевых точках золотодобывающей 
промышленности страны [4]. 
Добыча золота в России с точки зрения струк-
турного распределения субъектов золотодобычи 
имеет ярко выраженный фрагментарный характер. 
Около 90 % всей добычи золота сосредоточено в 
14 регионах страны, причем в основном в Красно-
ярском крае, на Чукотке, в Приамурье и в Якутии. 
Именно в последних трех регионах усилилась ми-
грационная активность населения, данные терри-
тории покидают наиболее квалифицированные 
кадры, постоянно снижается жизненный уровень 
населения, падают доходы, уменьшается финанси-
рование данных территорий, падают объемы инве-
стиционных вложений, что вынуждает многие 
предприятия либо сокращать, либо приостанавли-
вать соответствующую деятельность по разработ-
ке золоторудных территорий. 
Традиционно в последние годы добыча золота 
в России базируется на применении довольно за-
тратных технологий, что связано с определенным 
перекосом в структуре ресурсов золоторудной от-
расли. Исторически так сложилось, что свыше 
80 % процентов золота произведено в России из 
месторождений россыпного характера. Хотя доля 
добычи золота из россыпей и сокращается, тем не 
менее, она продолжает оставаться весьма высокой, 
что сказывается на общей эффективности золото-
добывающей отрасли из-за затратности добычи и 
переработки россыпного металла, так как основ-
ные разведанные месторождения рассыпного зо-
лота находятся в труднодоступных местах [5]. 
Запасов рудного золота в Российской Федера-
ции много и самые мощные компании страны ак-
тивно стараются расширить деятельность именно 
в данном направлении, но добыча золота на руд-
никах является капиталоемким мероприятием и 
требует долгосрочного финансирования, длинных 
инвестиций, что в условиях кризиса становится 
несколько проблематично. 
Значительная часть разведанных запасов рос-
сийского золота находится в сложных месторож-
дениях, то есть там, где соседствуют и другие по-
лезные ископаемые, что опять же требует приме-
нения новых технологий, зарубежного опыта и 
иностранных инвестиций, что затруднено из-за 
войны санкций. 
Итак, основные проблемы золотодобычи 
России связаны с дисбалансом структуры ресур-
сов золотодобычи, труднодоступностью основ-
ных месторождений, повышением затрат на их 
разработку, недостаточным развитием современ-
ных технологий добычи и переработки золотой 
руды, нехваткой долгосрочных инвестиций, сни-
жением уровня жизни населения и соответст-
вующей миграцией наиболее квалифицирован-
ных кадров. Это требует пересмотра определен-
ных аспектов стратегического управления пред-
приятиями золотодобычи в разрезе совершенст-
вования механизма устойчивого развития пред-
приятия с опорой на более адекватные современ-
ным реалиям формы и методы инвестирования 
проектов золотодобычи.   
Далее обратимся к теоретическим и практиче-
ским исследованиям, посвященным основопола-
гающим аспектам деятельности предприятий золо-
торудной промышленности. 
Теоретико-методологической базой проведен-
ного исследования явились труды зарубежных и 
отечественных специалистов в области экономики, 
менеджмента, управления предприятиями горно-
добывающей отрасли России.  
Методологические аспекты устойчивости эко-
номического развития основательно разработаны в 
исследованиях таких представителей зарубежной 
научной мысли, как Э. Альтман, Д. Корнаи,  
М. Портер, П. Лан, С. Харт и др. 
Проблемы эффективности деятельности пред-
приятий в горнодобывающей промышленности 
рассмотрены в исследованиях А.С. Астахова,  
М.Н. Денисова, А.Л. Козаковой, Н.В. Ломакиной, 
С.М. Швеца и др. 
Теоретико-практические аспекты, элементы 
экономической устойчивости отечественных про-
мышленных предприятий представлены в научных 
трудах Л.А. Баева, О.В. Браткова, И.И. Витковской, 
О.С. Вяхиревой, Н.С. Зинчика, Г.Б. Кляйнера,  
Р.Г. Коробкова, О.В. Михалева, Т.А. Худяковой, 
А.И. Шереметьева, А.В. Шмидта и др. 
Проблемам управления в условиях кризиса, 
применения инструментов антикризисного ме-
неджмента посвящены исследования П.В. Беседи-
на, А.С. Горшенина, Н.В. Родионова, Н.Ш. Гафу-
рова, Б.В. Шмакова и др. 
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Теоретические и практические компоненты 
моделирования ключевых параметров, оказываю-
щих влияние на формирование экономической ус-
тойчивости горнодобывающих предприятий, пред-
ставлены в исследованиях Р.А. Аренда, А.Н. Лы-
сенко, В.Д. Ковалева, В.В. Ковальчука, А.И. Пет-
рова, Л.Б. Тетеркиной и др. 
Вопросы оценки деятельности предприятий 
представлены в научных трудах В.В. Балакирева, 
Т.Г. Касьяненко, М.В. Лысенко, Е.П. Свиридовой, 
К. Уолли и др. 
Технологические аспекты деятельности золо-
тодобывающих предприятий рассмотрены в работах 
Б.И. Беневольского, В.Н. Брайко, А.В. Загибалова, 
В.Н. Иванова, А.Я. Кочеткова, В.Е. Фадеева и др. 
Анализ соответствующих научных трудов по-
зволяет обратить самое пристальное внимание на 
необходимость противодействия, снижения влия-
ния объективных и субъективных отрицательных 
факторов, затрудняющих развитие более эффек-
тивного производства в золоторудной промышлен-
ности [6]. Необходимо проводить глубокие науч-
ные исследования по поиску и внедрению иннова-
ций в золотодобывающей отрасли России. Нужно 
осваивать сложные месторождения, проводить гео-
логоразведку и разрабатывать программы освоения 
новых месторождений на юге страны и в Арктике.  
Следует, исходя из запросов средних по объе-
му золотодобычи предприятий, обратить серьезное 
внимание на экономические аспекты деятельности, 
приводящие к наибольшей эффективности бизнеса 
при относительно небольшом сроке окупаемости 
проектов [7]. 
Кроме того, необходимо, применяя методы 
имитационного моделирования, разрабатывать 
систему мероприятий, позволяющих снижать по-
грешности в определении реальных затрат на раз-
работку месторождений и добычу золота, позво-
ляющих определять и создавать дополнительные 
источники инвестиций.  
В данной статье основное внимание уделяется 
вопросам совершенствования механизма управле-
ния инвестиционной деятельностью предприятий 
отрасли золотодобычи, остро нуждающихся в ус-
ловиях кризиса в дополнительных источниках фи-
нансирования для реализации проектов по разра-
ботке рудных и рассыпных месторождений драго-
ценного металла. 
Проблемы управления инвестиционной дея-
тельностью, обеспечения устойчивого, стабильного 
развития предприятия основательно рассмотрены в 
трудах отечественных и зарубежных исследовате-
лей – Э. Альтмана, Д. Корнаи, К. Уолли, Л.А. Бае-
ва, О.В. Браткова, И.И. Витковской, Н.С. Зинчик, 
В.Д. Ковалева, Ю.А. Корчагина. В данном иссле-
довании мы опирались на принципы моделирова-
ния механизмов стабильного развития предпри-
ятия, рассмотренных в работе И.А. Баева и А.В. 
Шмидта [8]. 
Согласно положениям теории систем, любое 
предприятие является системой динамической, 
открытой, изменчивой, целеориентированной [9]. 
Данное утверждение предусматривает соответст-
вующее планомерное изменение компонентов сис-
темы, что обеспечивает создание условий для об-
новления состояния золоторудного предприятия, 
его системных компонентов, а также позволяет 
сформировать менеджменту жизненно необходи-
мые для обеспечения конкурентоспособности фир-
мы новые качественные характеристики обновлен-
ной системы. Устойчивое развитие предприятия 
зависит от правильных действий руководства, от 
оптимально выстроенного механизма принятия 
управленческих решений, опирающегося на методы 
экономико-математического моделирования [10]. 
Анализ теории и практики деятельности пред-
приятий золотодобывающей отрасли показал, что 
одним из самых важных компонентов системы 
управления являются инвестиции, от которых за-
висит эффективность бизнеса, качество разработки 
месторождения, воспроизводство ресурсов органи-
зации. Грамотное управление инвестиционной дея-
тельностью позволяет усилить конкурентные пози-
ции предприятия, более точно спроектировать 
стратегию бизнеса, обеспечить устойчивое разви-
тие фирмы.  
Необходимо правильно понимать и различать 
такие элементы обеспечения эффективности, как 
устойчивое развитие и стабильность бизнеса. 
Обычно под устойчивостью понимают способность 
системы сохранять статус-кво, текущее состояние, 
характеризующее статичное положение компании. 
Стабильность – это устойчивое развитие предпри-
ятия в определенном промежутке времени [11]. 
Любая стабильность означает этапность и интер-
вальность процесса социально-экономического 
развития организации. Каждому из этапов свойст-
венны четкие управленческие решения. К числу 
факторов стабильности золоторудного предпри-
ятия относят объемы выпуска (выработки) и сбыта 
продукции, загрузку производственных мощно-
стей, квалификацию персонала фирмы, правильное 
оконтуривание и определение запасов драгоценных 
металлов. При этом только лишь оптимальный 
учет данных факторов не позволяет обеспечить 
динамическое развитие, экономический рост. 
Стабильное поступательное экономическое 
развитие с опорой на текущую устойчивость воз-
можно, прежде всего, при соответствующем инве-
стировании и внедрении передовых технологий 
[12]. Однако именно здесь и возникает опасность 
замедления устойчивого экономического роста, 
если менеджменту предприятия не удается пра-
вильно организовать инвестиционную деятель-
ность. Недостаточно выверенное определение ис-
точников инвестиционных ресурсов приводит к 
распылению финансовых и иных средств и нару-
шению стабильности деятельности предприятия. 
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Анализ практики золотодобычи в Саха-Якутии за 
последние восемь лет, где на 2017 год работало 
свыше 800 компаний разного уровня, показал низ-
кую эффективность и нерациональность управле-
ния инвестициями в горнодобывающей отрасли, 
что привело к излишним расходам и закрытию ря-
да предприятий. 
Как известно, капитал организации подразде-
ляется на ресурсы, вложенные в основные средства 
компании, ресурсы, направленные на оборотные 
средства предприятия, и активы, задействованные 
в реализации инвестиционных мероприятий [13]. 
При возникновении дефицита финансовых ресур-
сов, в первую очередь, страдают оборотные сред-
ства предприятий золотодобычи, величина которых 
начинает сокращаться. Возникают неизбежные 
финансовые проблемы, которые стараются решать 
путем привлечения дополнительных займов, дале-
ко не всегда выгодных с точки зрения итогового 
результата предпринимательской деятельности 
субъекта бизнес-отношений. Дополнительные зай-
мы, кредиты ложатся тяжким бременем на плечи 
собственников и менеджеров компании. Все это 
влияет на текущую устойчивость и стабильное раз-
витие предприятия. 
Практика работы золотодобывающих пред-
приятий Восточной Сибири, Чукотки, Крайнего 
Севера показывает, что расчеты необходимых ин-
вестиционных вложений часто оказываются зани-
женными, что связано с климатическими, геогра-
фическими условиями деятельности, человеческим 
фактором, неверными подсчетами запасов руды. 
Как правило, предприятия вынуждены искать до-
полнительные финансовые ресурсы или, снижая 
расходы, сокращать выработку, лишая себя опре-
деленных доходов. В среднем суммы дополнитель-
ных инвестиций достигают 10–15 % от первона-
чально запланированных вложений. 
В целях повышения эффективности инвести-
ционных решений, на основании изучения опыта 
практической деятельности золоторудных пред-
приятий, теоретических положений Э. Альтмана, 
И.И. Витковской, Ю.А. Корчагина, О.В. Ростовой, 
была предложена имитационная модель, позво-
ляющая, на наш взгляд, моделировать процессы 
экономической деятельности в условиях кризиса, 
оптимизировать расходы предприятия [14].  
Данная модель, согласно исследованиям А.А. 
Алабугина, И.А. Баева, А.В. Загибалова, В.В. Жу-
равлева, С. Харта, рассматривает механизм устой-
чивого развития предприятия в качестве комплекса 
системных управленческих воздействий субъекта 
управления на компоненты микроэкономических 
отношений для создания условий поступательного 
стабильного развития и реализации заявленной 
стратегии организации [15].  
Имитационная модель управления устойчи-
вым развитием предприятия золоторудной про-
мышленности основана на определенном алгорит-
ме действий, четкой реализации основополагаю-
щих функций менеджмента, правильной оценке 
устойчивости компании на основании соответст-
вующих финансовых, экономических, хозяйствен-




Модель управления предприятием золотодобычи 
 
Данное исследование проводилось в течение 
трех лет на предприятиях золотодобычи, располо-
женных в Восточной Сибири, на территории Саха-
Якутии, что позволило выявить и устранить слабые 
места предлагаемой модели и оптимизировать со-
ответствующий алгоритм действий. 
Алгоритм действий включает в себя следую-
щие этапы. 
1. Прогностический этап – учет факторов ми-
рового экономического развития, социально-
экономического развития страны, потребностей 
предприятия в инвестициях. 
2. Аналитический этап – анализ макро- и мик-
росреды предприятия золотодобывающей отрасли, 
определение возможностей для сбалансированного 
развития компании, выявление источников инве-
стиций. 
3. Организационный этап – формирование оп-
тимального механизма стабильного развития 
предприятия, внедрение имитационной модели. 
4. Процессно-деятельностный этап – реализа-
ция решений, управление инвестициями, достиже-
ние поставленных целей. 
5. Оценочно-корректирующий этап – оценка 
эффективности деятельности, контроль достиже-
ния целей предприятия, корректировка инвестици-
онной политики. 
Предложенная модель подразумевает оценку 
возможности наступления убытков на конец рас-
сматриваемого моделируемого периода. При этом 
учитываются изменения параметров среды пред-
приятия, выявляются области неустойчивого со-
стояния компании, дается их количественная 
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оценка с возможностью исправления сложившейся 
ситуации. 
При управлении золотодобывающим предпри-
ятием необходимо самым серьезным образом отно-
ситься к указанным в имитационной модели ком-
понентам, таким как инвестиции, технологии, раз-
ведка выработки, квалификация персонала, сроки 
реализации проекта. Все они самым тесным и непо-
средственным образом взаимосвязаны между собой 
и влияют на конечные результаты деятельности 
компании. Одним из ключевых параметров в усло-
виях неустойчивой экономики, кризисных явлений 
являются инвестиции. В рамках предложенной мо-
дели осуществляется оценка статистической веро-
ятности возникновения возможных убытков на ко-
нец заданного периода деятельности компании с 
учетом динамики параметров внешней среды, ха-
рактерных для отрасли золотодобычи.  
В рамках модели управления золоторудными 
предприятиями предусматриваются три области 
состояния устойчивости-неустойчивости фирмы – 
от области возврата до области необходимого бан-
кротства, которое вполне вероятно, если менедж-
мент компании действует неудовлетворительно в 
период функционирования предприятия в пере-
ходной области. 
Как мы уже ранее отмечали, состоянию неус-
тойчивости подвержены золоторудные компании 
во время ценовых циклов снижения стоимости 
драгоценных металлов, разрабатывающие место-
рождения с запасами не более 50 тонн, средним 
сроком проекта до 6–7 лет, применяющими несо-
временные технологии разведки выработки. 
Для каждой области устойчивости характерны 
определенные значения статических и динамиче-
ских показателей. Так, динамические показатели 
предусматривают среднесуточную скорость изме-
нения денежных потоков, которая имеет тенден-
цию к сокращению, когда фирма оказывается в 
переходной области, а затем, возможно, попадает 
и в область необходимого банкротства. При этом 
денежные средства быстро сокращаются, и компа-
ния генерирует убытки.  
Как уже было сказано ранее, одной из острей-
ших проблем, присущей многим предприятиям зо-
лоторудной промышленности, является нерацио-
нальное управление инвестиционной деятельно-
стью, постоянно ощущаемый недостаток денежных 
средств, приводящий к возникновению кризисных 
явлений и неопределенности дальнейших действий.  
Для того чтобы избежать неприятного разви-
тия финансовой ситуации, в целях своевременного 
реагирования на неустойчивое поведение золото-
рудной компании, следует проводить мониторинг 
параметров устойчивости предприятия, разрабаты-
вать и применять инструменты, позволяющие за-
действовать потенциал устойчивости, создавать 
определенный запас средств, страховку от вполне 
вероятных рисковых случаев.  
В качестве основных источников, позволяю-
щих сформировать подобный страховой запас, вы-
ступают и заемные, и собственные средства золо-
торудной компании. Направления использования 
собственных средств – инвестиции, а также диви-
денды акционеров предприятия. Инвестиции вы-
ступают в качестве одного из базовых элементов 
модели управления золоторудным предприятием. 
Экономико-математическая модель в нашем 
исследовании представлена на основе интеграции 
экономического развития организации и состояния 
инвестиционной деятельности. 
Отметим, что стратегическое управление 
предприятием золотодобычи должно осуществ-
ляться с помощью корректировки экономической 
политики, бизнес-процессов на основании выяв-
ленных недочетов в деятельности организации и 
неиспользованных резервов [16]. Это означает, что 
следует прийти к такому сочетанию методов при-
нятия управленческих решений и инновационных 
методов, которое позволит обеспечить оптималь-
ную работу золоторудного предприятия [17]. 
В целях совершенствования стратегии управ-
ления инвестициями можно предложить использо-
вать допустимый для фирмы и акционеров диапа-
зон уменьшения величины дивидендов собствен-
ников бизнеса, что составит определенную сумму 
страхового запаса фирмы, ее резерв – Rсобств: 
Rсобств = Kсобств – Dmin,         (1) 
где Rсобств– резерв финансовых средств, который 
формируется из собственных средств фирмы; 
Kсобств – размер собственного капитала фирмы; Dmin 
– сумма дивидендов, которые фирма выплачивает 
акционерам. 
Инвестиционная политика предусматривает 
использование предприятием заемного капитала. 
При этом руководство предприятия старается при-
влечь как можно больше заемных средств, страхуя 
себя от возможной нехватки финансов, а банк, на-
оборот, старается выдавать кредиты, реально обес-
печенные основными фондами компании: 
Kзаемн→Amax,     (2) 
где Kзаемн – лимитируемая сумма заемного капита-
ла; Amax – активы предприятия, обеспечивающие 
гарантии банка. 
Как показывает практика бизнеса, формирова-
ние заемного резерва средств обходится фирме 
дороже, поэтому компания должна стараться 
уменьшать использование кредитных ресурсов: 
Rзаем→Klim,     (3) 
где Rзаем – резерв финансовых средств компании, 
который создают на основе займов у банка. 
Итак, величина страхового запаса предпри-
ятия, необходимого для реализации инвестицион-
ного проекта золотодобычи, складывается сле-
дующим образом: 
Зстрахов= Rзаем + Rсобств.  (4) 
В целях оптимального управления инвести-
циями, в рамках имитационной модели, исходя из 
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того, что на эффективность деятельности предпри-
ятий золоторудной промышленности в России 
влияют очень серьезные факторы, следует при 
принятии инвестиционных решений сразу же оп-
ределить границы инвестирования проекта. Ниж-
няя граница диапазона инвестирования отражает 
минимально необходимый размер инвестиций, при 
котором бизнес-проект окажется выше точки без-
убыточности: 
Кинвест(min) = Кинвест(Эфр.п. → 0),  (5) 
где Кинвест – проектное значение капитала, инвести-
руемого в проект; Эфр.п. – эффект по проекту за 
расчетный период. 
Верхняя граница диапазона инвестирования 
должна быть сформирована, исходя из максималь-
но допустимого размера привлекаемых для проекта 
средств: 
Klim ≤  Kзаемн + Kсобств– Зстрахов– D – Кбазов,  (6) 
где Klim – максимальный размер привлекаемого по 
бизнес-проекту объема инвестиционных вложе-
ний; Кбазов – размер капитала, необходимого для 
осуществления базовой деятельности. 
Итак, диапазон инвестирования, благодаря ко-
торому обеспечивается устойчивое положение 
предприятия в процессе осуществления крупных 
проектов золотодобычи, находится в соответст-
вующих пределах: 
Кинвест(min) ≤ К ≤ Klim,   (7) 
где К – капитал предприятия, который привлека-
ется в целях финансирования проекта. 
Таким образом, грамотное управление инве-
стиционной деятельностью при оптимальной реа-
лизации комплекса других элементов имитацион-
ной модели позволит обеспечить предприятию 
успешную реализацию бизнес-процессов, сохра-
нить экономическую устойчивость [18, 19]. При 
этом необходим учет и других факторов, воздей-
ствующих на успешную деятельность предприятия 
золотодобычи, в частности следует обратить самое 
пристальное внимание на такой элемент имитаци-
онной модели, как разведанные запасы. Анализ 
практики золотодобычи предприятий Якутии вы-
явил серьезные проблемы в определении запасов 
драгоценного металла на конкретных выработках. 
Неточное определение запасов руды приводит к 
повышению затрат и убыткам предприятия. При-
водит к неправильному определению суммы необ-
ходимых инвестиций. 
На основании трудов Г.П. Воларовича,  
А.В. Загибалова, Е.И. Попова, Д.А. Родионова, 
И.Б. Флерова, практической деятельности золото-
добывающих предприятий Восточной Сибири, 
Саха-Якутии следует признать, что подсчет золота 
в россыпных месторождениях, разведываемых 
путем бурения серии параллельных линий сква-
жин, нужно производить с помощью метода вер-
тикальных сечений [20]. 
Данный метод подразумевает, что ошибка в 
определении запасов выработки золота определя-
ется погрешностями установления границ под-
счетного блока и определения запасов золота по 
разведочным линиям. С целью определения по-
грешностей запасов золота предлагается использо-
вать следующую формулу: 
∆P% = f(C, D, L, Me),       (8) 
где ∆P% – погрешность определения запасов золо-
та; C – содержание золота (г/м3); D – диаметр 
скважины; L – интервал опробования горной выра-
ботки; Me – медиана гранулометрического спектра 
золота. 
Исследования показывают, что выработка ча-
ще всего занижается. Точность определения запа-
сов зависит от величины интервалов опробования 
при бурении скважин. Погрешность зависит от 
поперечного размера выработки. Применение со-
ответствующей методики, данного уравнения по-
зволяет снижать величину погрешности, добивать-
ся гораздо более точной разведки и определения 
запасов рассыпного золота, что, в свою очередь, 
позволит более правильно определять необходи-
мый объем инвестиций. 
Итак, общий экономический кризис в стране, 
невзирая на внимание государства к развитию зо-
лотодобывающей отрасли, породил определенные 
проблемы в деятельности золоторудных предпри-
ятий, привел к снижению эффективности деятель-
ности ряда компаний, вызвал задержки вознаграж-
дения сотрудников ряда золотодобывающих пред-
приятий, создал определенные проблемы в области 
инвестирования бизнес-процессов. 
В целях повышения финансовой устойчивости 
золотодобывающих предприятий предлагается ис-
пользовать имитационную модель управления биз-
нес-процессами, включающую в себя основопола-
гающие элементы деятельности компаний горнодо-
бывающей промышленности. Особое внимание 
следует уделять управлению инвестициями, развед-
ке запасов золотой руды, внедрению современных 
технологий, повышению квалификации персонала. 
На наш взгляд, особая значимость представ-
ленных в статье исследований заключается в том, 
что в рамках оптимизации инвестиционной полити-
ки предприятия был предложен механизм форми-
рования страхового инвестиционного запаса с уче-
том специфики и реалий деятельности российских 
золоторудных компаний. Для этого предлагается 
использовать допустимый для фирмы и акционеров 
диапазон уменьшения величины дивидендов собст-
венников бизнеса, что составит определенную сум-
му страхового запаса фирмы, ее резерв на случай 
непредвиденных, рисковых ситуаций. 
Использование более совершенного механиз-
ма формирования страхового запаса в рамках 
предложенной нами модели стратегического 
управления предприятиями золотодобычи позво-
лило сократить диапазон инвестирования и умень-
шить верхнюю границу диапазона, что привело в 
итоге к сокращению затрат, повышению эффек-
тивности бизнеса. 
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Также следует уделить самое пристальное 
внимание разведке запасов рассыпного золота, оп-
ределению соответствующих погрешностей на ос-
нове использования метода вертикальных сечений. 
Применение в оценке предполагаемых запасов 
драгоценной руды данного метода позволило сис-
темно, комплексно подойти к вопросу учета взаи-
мовлияния технических и экономических аспектов 
инвестиционной стратегии, в итоге – снизить вели-
чину погрешности разведки выработки на 12–14 % 
и, соответственно, более точно определять суммы 
необходимых инвестиций. 
Практика деятельности золоторудных компаний 
Саха-Якутии, следовавших вышеуказанным реко-
мендациям, во многом подтвердила наши исследова-
ния и предположения, что позволило оптимизиро-
вать стратегические аспекты инвестиционной дея-
тельности, добиться снижения объема дополнитель-
ных незапланированных инвестиций, превышающих 
первоначальные расчеты, с 10–15 до 4–8%. 
Довольно успешная практическая реализация 
теоретических разработок – модели управления и 
механизма инвестирования на ряде предприятий 
сферы золотодобычи Саха-Якутии – позволяет нам 
рассчитывать на привлечение внимания ученого 
сообщества к теме данного исследования в направ-
лении оптимизации управления устойчивым разви-
тием горнодобывающих компаний в условиях кри-
зисной экономики. 
Проведенные нами исследования, направлен-
ные на повышение устойчивости предприятий зо-
лотодобычи, наткнулись на ряд ограничений, свя-
занных с несовершенством налоговой политики, 
кредитной политики государства и финансовых 
учреждений, снижением уровня квалификации спе-
циалистов среднего звена золоторудных компаний. 
Работа по нивелированию данных ограничений по-
зволяет рассчитывать на дальнейшее совершенст-
вование теории и практики устойчивого стратеги-
ческого развития предприятий золотодобычи. 
Конечно, полученные результаты не могут вы-
звать полного удовлетворения, но позволяют рас-
считывать на постепенное исправление сложив-
шейся ситуации в сфере инвестиционного страте-
гического планирования, при продолжении соот-
ветствующих исследований и опоре на опыт инве-
стиционного проектирования лучших отечествен-
ных и зарубежных горнорудных предприятий.  
В целом, обеспечение устойчивости развития 
предприятий золоторудной промышленности 
должно базироваться на современных моделях ме-
неджмента, учете реалий внешней среды, носить 
системный и комплексный характер.  
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Problems of sustainability of gold mining enterprises of the Russian Federation in the period of 
crisis are considered in the article. Factors and tendencies of global economic development that influ-
ence business in the sphere of gold mining are analyzed. Problems of strategic and investment activity 
of Russian gold mining companies are singled out. An imitation model of managing business process-
es of a gold mining enterprise is proposed, which is considered by the authors as a stochastic nonlinear 
dynamic system. The model allows to determine the ranges of stability, identify the key aspects of the 
activity, neglecting which provokes the unstable state of the mining enterprise. Particular attention is 
paid to the mechanisms of investment, suggesting the formation of an insurance stock, the sources of 
which are both borrowed funds and the company's own funds. The sphere of using the company’s own 
funds are investments, as well as dividends of the company's shareholders. The proposed management 
model and recommendations for improving the investment strategy have been tested at a number of 
gold mining enterprises in Sakha Yakutia, resulting in a reduction in unplanned costs and increased 
business resilience. 
Keywords: investment, sustainable development mechanism, gold mining, crisis, strategy. 
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